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PRESENTACIÓN
Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis
titulada PERCEPCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE ACEITUNAS DE LOS
PRODUCTORES DEL VALLE DEL YAUCA DEL ROSARIO DEPARTAMENTO DE
AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 2016; con la finalidad de lograr el
crecimiento de los pobladores a través de la exportación de la aceituna al mercado
de Estados Unidos, del presente año; teniendo en cuenta así mismo, de los
requerimiento legales y demás en el mercado.
La exportación en Perú se da principalmente de la región de Tacna, pues gozan de
algunos beneficios Gubernamentales, por otro lado,  Ica tiene potencial para poder
exportar aceitunas de calidad.
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César
Vallejo para obtener el Título Profesional de Licenciado en Negocios Internacionales
deseo cumplir con los requisitos de aprobación.
ARIAS SOLIS NATALIA ENRRIQUETA
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El presente proyecto de investigación titulado “Percepción de los Exportadores de
aceitunas de los productores del Valle del Yauca del Rosario Departamento de Ica
al Mercado de Estados Unidos 2016” tiene como objetivo principal Determinar  la
Percepción las exportaciones directas de aceitunas de los productores de Yauca Del
Rosario Departamento de Ica al mercado de los Estados Unidos 2016.
La razón fundamental del estudio es mejorar las exportaciones de aceitunas de la
región pues al poseer las capacidades necesarias para la cosecha y la producción,
se aumentarían las exportaciones generando valor para el productor y para la región
con respecto a su crecimiento. .
Los resultados brindados en relación con el planteamiento del problema y el objetivo
principal, arrojó que la perspectiva de los productores hacia las exportaciones son
altas, con respecto a las preferencias del consumidor y la imagen de la marca Perú
en alimentos orgánicos que se exporta actualmente. Existe temor al proceso de
exportación, ya que existen otros aspectos importantes a considerar como permisos
y certificaciones pero son manejables para el productor si se aplican asesorías
constantes con informaciones a la vanguardia del Comercio Internacional.
Finalmente, se ha planteado la creación de una asociación en la que haya una ayuda
mancomunada entre los productores para mejorar las expectativas de exportación y
lograr una curva de experiencia favorable para el objetivo principal del proyecto.
Palabras clave: Exportación, Barreras Arancelarias, Requisitos Sanitarios Y
Fitosanitarios, Formas De Ingreso, Aceituna.
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ABSTRACT
The present research project entitled " Perception of the Exporters of olives from the
producers of the Yauca Valley of the Rosario Department of Ica to the United States
Market 2016" has as main objective to determine the Perception the direct exports of
olives from the producers of Yauca Del Rosario Department Of Ica to the market of
the United States 2016.
The main reason for the study is to improve the exports of olives from the region, as
they have the necessary capacities for harvesting and production, increasing exports,
generating value for the producer and for the region with respect to its growth.
The results presented in relation to the approach of the problem and the main
objective showed that the perspective of the producers towards the exports are high,
with respect to the preferences of the consumer and the image of the Peru brand in
organic food that is currently exported. There is fear of the export process, since
there are other important aspects to consider as permits and certifications, but they
are manageable for the producer if they apply constant advice with information at the
forefront of International Trade.
Finally, the creation of a partnership in which there is a joint aid between the
producers to improve the export expectations and to achieve a favorable experience
curve for the main objective of the project has been considered.
Key words: Export, Tariff Barriers, Sanitary and Phytosanitary Requirements, Ways
of Entry, Olive.
